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Без прошлого нет настоящего, без настоящего – будущего. 
Оглянемся, вспомним, осмыслим. 
Мы каждый день спешим по привычным для нас местам: на уче-
бу или работу, к родным. Машинально называем нужный адрес так-
систу или потерявшемуся прохожему. Но редко задумываемся, что 
в обезличенном, брошенном в спешке сочетании букв в названии 
улицы читается чье-то имя. И за ним скрывается человек, его дела. 
Думается, стоит знать, под знаком, чьей судьбы живет ваша улица. 
Народ, не уважающий свое прошлое, не будет знать и будущего. 
Сколько улиц моего города Бобруйска носят имена славных пол-
ководцев, известных государственных деятелей! Бахарова, Рокос-
совского, Черняховского, Батова, Хоружей, Карбышева, Ватутина, 
Орловского, Сикорского… Сколько мемориальных досок увекове-
чивают их в памяти народа! 
1418 дней и ночей длилась Великая Отечественная война, прине-
ся горе в каждую семью. Каждый третий житель нашей страны от-
дал самое дорогое – жизнь за нас, за будущее. Об этом нельзя забы-
вать. 3 июля мы будем праздновать 75-летие освобождения Белару-
си от немецко-фашистских захватчиков, День освобождения Мин-
ска. Так что мы знаем об освобождении, какой ценой оно нам до-
сталось и что же значит для моей семьи этот День? 
В 1944 году пришло время знаменитой Белорусской операции 
«Багратион». Освобождение Беларуси – крупнейшее поражение 
немецкой армии во Второй мировой войне, триумф советской тео-
рии военного искусства. И, конечно же, эта операция была проведе-
на так успешно не только благодаря солдатам, но и их командирам. 
Руководил операцией один из крупнейших полководцев Второй 
мировой войны – Константин Константинович Рокоссовский. Ле-
гендарный, прославленный, лучший из лучших командующих 
фронтами. 
29 июня 1944 года войска 1-го Белорусского фронта после оже-
сточенных боев овладели Бобруйском. Этот день мы празднуем как 
день освобождения нашего города. В связи с освобождением Боб-
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руйска от гитлеровцев К.К. Рокоссовскому было присвоено звание 
Маршала Советского Союза. А с 1968 года имя К.К. Рокоссовского 
носит одна из новых улиц моего города. 
В центре Бобруйска находится площадь Победы. На ней памят-
ник – танк Т-34, воздвигнутый в память о генерале Борисе Сергее-
виче Бахарове и других солдатах и офицерах, освобождавших город. 
Этот памятник, как и площадь, на которой он установлен, обладают 
удивительной силой притяжения. Сюда приходят и в праздники, и в 
будни. Про этот танк среди бобруйчан ходят легенды. Так уж сложи-
лось, что величают горожане эту некогда боевую машину танком ге-
нерала Бахарова. Рассказывают, будто бы именно на нем и ворвался 
первым в город генерал-майор Бахаров в памятные июньские дни 1944 
года. Не удивительно, что история танка-памятника овеяна такими 
красивыми легендами. Потомки благодарны тем, кто освободил наш 
город, кто принес Победу, чьи имена высечены на черных мраморных 
плитах рядом с танком-памятником, к подножию которого возлагают 
яркие букеты цветов как символ не тускнеющей памяти о тех днях и 
тех людях, об их подвигах, их жизни и смерти. 
Напоминание о прошедшей войне – название улицы, на которой 
я живу в Бобруйске. Улица носит имя генерала Павла Ивановича 
Батова. Он был командующим 65-й армией, которая в числе других 
воинских подразделений освобождала Бобруйск. За это он был удо-
стоен звания «Почетный гражданин г. Бобруйска».  
Но война — это не только знаменитые генералы, это ещё и про-
стые солдаты, и люди. Нет ни одной семьи, которую бы не затрону-
ли военные действия. Освобождение приближал и мой прадед Тол-
стик Терентий Иванович, призванный в ряды Советской Армии в 
1944 году. Рядовой, дошедший до Берлина. Ему повезло, он вернул-
ся живой, но война оставила свой след. Из-за полученных ранений 
мой прадедушка стал инвалидом. Терентий умер в 1966 году в воз-
расте 54 годов. Память о нем – фотография в семейном альбоме. Я 
хочу, чтобы она сохранилось: черно-белое фото с надписью на обо-
ротной стороне: «18 августа 1945 год. г. Красноярск. Госпиталь». 
Говорят, я на него похожа. 
Великая Отечественная война оставила горький след в моей се-
мье. Это память, это боль утрат. Моя прабабушка получила похо-
ронку. Брат моего деда Клименко Василий Федосович погиб в бою 
3 июля 1941 года. О нем я только знаю следующее: на фронт он 
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ушел двадцатилетним юношей, голубоглазый, светловолосый. По-
чти мой ровесник. Не жил, не любил… Погибнуть в 20 лет?! Пред-
ставляете?!  Не увидеть солнца, травы, не иметь детей. Страшно. 
Лишь в 2012 году мы узнали, что он не погиб в июле 1941 года, а 
умер спустя три месяца в концентрационном лагере в Германии в 
Саксонии. Его имя занесено в базу военнопленных. Еще страш-
нее… Этого не понять, не забыть никогда! 
Славное дело моих прадедов продолжил мой брат – Царик Ан-
дрей. Он курсант Военной Академии Республики Беларусь, прини-
мал участие в военном параде в Минске в честь 70-летия освобож-
дения Беларуси 3 июля 2014 года. Я с гордостью наблюдала за па-
радом войск, видела праздничное шествие, салют в вечернем небе. 
Военные самолеты, вертолеты над Минском! Спасибо за мирное 
небо над головой! 
Для меня значим и праздник Победы 9мая. Каждый год я с порт-
ретом прадеда в колонне шествую к «танку генерала Бахарова». Ге-
рои, отстоявшие свободу страны, должны видеть праздник — пусть 
даже с фотографий. Мы все, и бобруйчане, и весь белорусский 
народ отдаем дань подвигу солдата – от рядового до генерала. Мы 
низко кланяемся ему, выстоявшему и победившему. Самые лучшие, 
самые яркие цветы положим к подножию памятников и обелисков. 
Имена героев всегда с нами, в наших сердцах и мыслях; они дороги 
нам, они живут, должны жить сегодня в ратном труде молодых во-
инов, продолжающих почетную вахту по защите Отечества – нашей 
суверенной и процветающей Республики Беларусь. Пожелание 
всем: война должна остаться только в памяти! 
Пусть каждый человек задумается над словами, написанными в 
шестнадцатом веке поэтом и проповедником Джоном Донном, но 
актуальными во все времена: «Нет человека, который был бы как 
Остров, сам по себе, каждый есть часть Материка, часть Суши.  
Смерь каждого Человека умаляет и меня, ибо я един со всем Чело-
вечеством, а потому не спрашивай никогда, по ком звонит Колокол: 
он звонит и по Тебе». Войной навеянные строки… 
  
